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 SİNEKOLOJİ İZMİR FİLM GÖSTERİMLERİ 
Ekoloji Kolektifi tarafından uzun yıllardır düzenlenen SİNekoloji Film Festivali Aralık ayında İzmir gösterimleri ile 
izleyenlerle buluşuyor. 15, 22 ve 29 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştirilecek olan ilk gösterimler Çağdaş Hukukçular 
Derneği İzmir Şubesi ile Ege Sanat Atölyesi'nin desteğini alıyor. İzmir Film gösterimleri ve söyleşilerin ana teması 
Aralık 2011'de "Doğadan Kopuş" olarak belirlendi. Film gösterimleri ve söyleşiler her ay farklı temalarla devam 
edecek.
sinekoloji 2011
İZMİR FİLM GÖSTERİMLERİ 
İzmir 15, 22, 29 Aralık 2011
DOĞADAN KOPUŞ
15 Aralık 2011
Soylent Green/Solvent Yeşili 97 dakika
Crow/Karga 36 dakika
22 Aralık 2011
Walkabout 100 dakika
29 Aralık 2011
Pavlov’un Köpekleri 70 dakika
Söyleşi: Prof. Dr. Beno Kuryel
Doğanın Mekanikleşmesi
Yer: İzmir Çağdaş Hukukçular Derneği
Saat: 19.30
Düzenleyen
Ekoloji Kolektifi
Destekleyenler
Çağdaş Hukukçular Derneği
Ege Sanat Atölyesi
Adres : Çağdaş Hukukçular Derneği 854 sokak No:33  Konak - İzmir
İrtibat : Hande Atay - 0555 810 28 07, Güneş Uyanıker - 0555 711 49 87
İletişim: sinekoloji@gmail.com
FİLM KÜNYELERİ
Film: Soylent Green / Soltent Yeşili
Yönetmen: Richard Fleischer
A.B.D. / 1973 /97’/ İngilizce Türkçe Altyazılı
Yıl 2022... İnsanlar hala aynı... İhtiyaç duyduklarını elde etmek için yapmayacakları hiçbir şey yok. Ve SOYLENT 
YEŞİLİ’ne ihtiyaçları var. Gelecekte, nüfusu aşırı artmış bir dünyada, yeni ve ihtiyaç duyulan bir besin kaynağının 
kökenleriyle ilgili garip bir devlet sırrına fazla yaklaşan bir New York polis dedektifi, hükumet ajanlarının hedefi 
haline gelir.
*Film: Crow / Varis / Karga
Yönetmen: Esa Nissi
Finlandiya / 2004 / 36’ / Fince Türkçe Altyazılı
İnsanla karganın ortak yaşamı üzerine bir belgesel. Modern şehir hayatına uyum sağlamaya çalışan köylü bir karganın 
öyküsü bu. Kış geliyor ve kırların doğası kargaya yeterince yiyecek sağlayamıyor. Kırların manevi evladı hayat 
tarzını kökten değiştirmek zorunda. Neyse ki bu karga ataları gibi Orta Avrupa’ya kadar uçmak zorunda değil en 
yakın şehir, kış için gerekli erzakı sunuyor. Kentleşmiş çalımlı insan ona yardım edebilir mi? “Karga’” kentli 
toplumun bir sonbahar günü bu göçmeni nasıl bağrına bastığını anlatıyor.
*
Film: Walkabout / Sonsuz çöl
Yönetmen: Nicolas Roeg
Avustralya / 1971 / 100’ / İngilizce Türkçe Altyazılı
Filmde, Avustralya'nın ıssız çölllerinden birinde mahsur kalan genç bir kız ve onun küçük erkek kardeşinin hayatta 
kalma mücadeleleri sırasında karşılarına çıkan, gelenekleri gereği kabilesinden bir süreliğine uzaklaştırılarak tabiatın 
koynuna 'gezinti'ye (walkabout) gönderilmiş bir Aborjin gencinden yardım görmeleri anlatılmaktadır. Filmin özgün 
adı da bu Aborjin geleneğinden kaynaklanmaktadır
*
Film: Pavlov’un Köpekleri / Pavlov’s Dogs
Yönetmen: Arto Halonen
Finlandiya / 2005 / 70’ / İngilizce Türkçe Altyazılı
Rus psikolog Sergei Knyzatzev, her şeyi denemiş ve yeni arayışlar peşindeki varlıklı insanlara, dilenci olma 
deneyimini sunmaktadır. Ne var ki bu oyun, Sergei’in geliştirdiği oyunlardan yalnızca biridir.  Role-playing ve 
zihinsel manipülasyon konusunda uzman olan Sergei, hayvanlar ve küçük insan gruplarıyla başlar ve sonunda 7000 
kişiyi denetim altına aldığı oyunuyla zirveye ulaşır. Film zamanımızın ilginç bir davranış biçiminden söz eder: Hiçbir 
şey yeterli olmadığı zaman insanlar temel ve uç deneyimleri satın alma yoluna giderler. Her şey satılıktır.
  
